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Opinnäytetyön tehtävänä on kuvailla naisten kokemuksia Oulun Diakonissalaitoksen 
Säätiön Huusko-projektin naisten ryhmästä ja tutkia ovatko naiset saaneet ryhmästä 
tukea omaan sosiaaliseen hyvinvointiinsa. Huusko-projekti on matalan kynnyksen 
kohtaamispaikka henkilöille joilla on sosiaalisten tilanteiden pelkoa ja sen vuoksi eris-
tyneisyyttä ja yksinäisyyttä. Lisäksi tarkoitus on selvittää millaisia kehittämisajatuksia 
ja – toiveita naisilla on ryhmän toimintaan. Tutkimuskysymykset ovat;  
1. Millaisia kokemuksia henkilöillä on Huuskon naisten ryhmän toiminnasta?  
2. Millaisia kehittämisajatuksia henkilöillä on Huuskon naisten ryhmän toiminnan 
suhteen? 
 
Opinnäytetyö on empiirinen, laadullinen tutkimus joka pohjautuu fenomenologis-
hermeneuttiseen lähestymistapaan. Aineisto on kerätty teemahaastatteluilla keväällä 
2013 ja sisällönanalyysimenetelmä on aineistolähtöinen induktiivinen sisällönanalyysi.  
 
Tutkimustulosten ja johtopäätösten mukaisesti Huusko-projektin naisten ryhmän jäse-
net kokivat että saavat tukea sosiaaliseen hyvinvointiinsa ryhmästä. He kokivat että 
tutussa ryhmässä sosiaalisten tilanteiden harjoittelu ja niissä toimiminen oli heille hy-
väksi ja he kokivat saavansa siedätyshoitoa oireistoonsa turvallisessa ympäristössä. He 
kokivat hyväksi myös turvallisen aikuisuuden jonka he kokivat saavansa ryhmän oh-
jaajalta.  
 
 
Asiasanat; sosiaalisten tilanteiden pelko, vertaistuki, sosiaalinen hyvinvointi  
 
 
 
 
 
Asiasanat: Opinnäytetyön sisällön perusteella valitaan 3 - 7 asiasanaa YSA:n eli ylei-
sen suomalaisen asiasanaston mukaan. Sanat erotetaan toisistaan pilkulla. 
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The aim of this thesis is to explore the experiences and and idea of how to develop Ou-
lu Deaconia Institute's Huusko-project's women's group.The aim is also to find out if 
the group members have benefitted of the peer support group and improvement for 
their social well-being. Huusko-project is a low threshold for meeting for people who 
suffer from social anxiety / social phobia and because of that may feel lonely and iso-
lated. The purpose of this thesis is to find an answer for two research questions; 
1. What kind of experiences have the members received of Huusko women's 
group activities? 
2. What kind of development ideas do they have concerning Huusko women's 
group? 
 
This is an empirical qualitative research with a hermeneutical approach. I have used 
theme interviews as a way to collect material for this thesis during spring 2013. The 
content analysis method I have used is data-driven inductive content analysis.  
 
According to results and conclusions of this thesis Huusko-project's women' s group 
has improved the social well-being of my interviewees. Attending to group has  given 
them a safe environment where they have been able to practice attending social situa-
tions and groups. They felt that attending to this pre-defined group added their toler-
ance to their symptoms and they also enjoyed the presence of the group leader for she 
represented safe adulthood.  
 
Key words; social anxiety / social phobia, peer, social well-being 
 
 
 
 
 
Asiasanat: Opinnäytetyön sisällön perusteella valitaan 3 - 7 asiasanaa YSA:n eli ylei-
sen suomalaisen asiasanaston mukaan. Sanat erotetaan toisistaan pilkulla. 
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1. JOHDANTO 
 
Nyky-yhteiskunnassamme syrjäytyy vuosittain suuri määrä nuoria hyvin erilaisista syis-
tä. Syrjäytyminen aiheuttaa paljon kustannuksia yhteiskunnallisella tasolla sekä huono-
osaisuutta ja inhimillistä kärsimystä yksilöllisellä tasolla. Yhden syrjäytyneen nuoren on 
laskettu maksavan yhteiskunnalle 1,2 miljoonaa euroa. ( Taloussanomat, 2011 ) Sosio-
nomiopinnoissani huomasin yhden kurssin aikana aiheen sosiaalisista peloista ja jäin 
pohtimaan sekä ilmiön yleisyyttä että sitä kuinka paljon se vaarantaa ihmisen toiminta-
kykyä. Pahimmillaan sosiaalisten tilanteiden pelko rampauttaa ihmisen neljän seinän 
sisään ja näin ollen syrjäyttää.  Omasta lähipiiristäni alkoi myös samoihin aikoihin tulla 
esille henkilöitä joilla on sosiaalisten tilanteiden pelkoa ollut tai on edelleen ja josta he 
eivät ole aiemmin puhuneet. Aihe jäi mieleeni ja halusin tutkia sitä tarkemmin. Pääsin 
toisen työharjoitteluni aikana tarkkailemaan läheisesti Huusko- projektin toimintaa joka 
on tarkoitettu sosiaalisesti eristäytyneille, sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsiville nuo-
rille aikuisille. 
 
Toisen työharjoitteluni myötä ja opinnäytetyön aihetta miettiessäni havahduin ajatuk-
seen että voiko näin pieni askelin tapahtuva toiminta olla sosiaalista hyvinvointia raken-
tavaa ja tukevaa. Valitsin tämän opinnäytetyöni aiheeksi ja rajasin kohderyhmäkseni 
pelkästään Huuskon naisten ryhmän. Valitsin tutkimusmenetelmäksi empiirisen, kvali-
tatiivisen menetelmän jonka pohjalta tein teemahaastatteluja sekä ryhmähaastattelun että 
yksilöhaastattelun muodossa. Halusin nimenomaan aitoja kokemuksia ja kehittämiside-
oita Huusko- projektin naisten ryhmän toiminnasta. Jos tällä pienimuotoisella toimin-
nalla saadaan kohennettua yksilöiden sosiaalista hyvinvointia, voisi toimintaa monistaa 
muillekin paikkakunnille ja saada sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsiville lisää sosiaa-
lista toimintakykyä. Tarkoituksenani on myös että Huuskon naisten ryhmä hyötyy opin-
näytetyöstäni ja että ryhmän toimintaa pystyttäisiin kehittämään tulosteni perusteella. 
Työssäni pääsee ryhmän jäsenten ääni kuuluville ja uskon että sieltä saatu tieto on arvo-
kasta myös toiminnan rahoittajalle, Raha-automaattiyhdistykselle.  
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2. OPINNÄYTETYÖNI TAVOITE 
 
Tavoite opinnäytetyössäni on selvittää voiko Huusko- projektin naisten ryhmän ryhmä-
toiminnolla ja ryhmän vertaistuella olla osallistujien sosiaalista hyvinvointia tukeva ja 
sitä vahvistava vaikutus. Sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsivät ovat suuressa syrjäy-
tymisvaarassa koska pelko kohdistuu nimenomaan tilanteisiin, joissa he joutuvat ole-
maan vuorovaikutuksessa vieraiden ihmisten kanssa. Tämä ihmisryhmä helposti vetäy-
tyy kotiinsa oireilunsa vuoksi. Huusko-projektin toiminnoissa sosiaalisten tilanteiden 
pelosta kärsivät voivat harjoitella vertaistensa kanssa sosiaalisia tilanteita turvallisessa 
ympäristössä. Ryhmä ja sen jäsenet ovat suurimmaksi osaksi ennalta osallistujien tie-
dossa ja osallistujien määrä on pieni. Opinnäytetyöni tarkoitus on selvittää naisten ryh-
män osallistujien kokemuksia ja ajatuksia ryhmästä sekä tutkia, millaisia ajatuksia ja 
ehdotuksia heillä on ryhmän toiminnan kehittämistä varten.  
 
Huusko- projekti on matalan kynnyksen kohtaamispaikka sosiaalisten tilanteiden pelos-
ta kärsiville. Toimintamuotona se olisi helposti monistettavissa myös toisille paikka-
kunnille, mikäli pystytään osoittamaan että projektilla on ollut vaikutusta sosiaalisten 
tilanteiden pelosta kärsivien sosiaalisen hyvinvoinnin kohentamisessa. Toiminnan osoit-
tautuessa tulokselliseksi voidaan ajatella että ainakin osan heistä syrjäytyminen voisi 
olla ehkäistävissä.  
 
Nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn on havahduttu ja puututtu valtakunnallisesti. 
Vuonna 2011 voimaantullut uusi nuorisolaki loi puitteet esim. etsivälle nuorisotyölle ja 
yksi nuorisolain tarkoitus onkin nuorten sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen. ( Nuo-
risolaki, 2006 ) Huusko toteuttaa tätä osaa nuorisolaista oman kohderyhmänsä kautta, 
tosin rahoituksensa kautta pienimuotoisesti. 
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3. HUUSKO-PROJEKTIN NAISTEN RYHMÄ 
 
Huusko- projekti aloitti vuonna 2011 Oulun Diakonissalaitoksen Säätiön toimintamuo-
tona joka toimii Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Huusko- projektissa autetaan nuoria 
( 16-30 v ) jotka jännittävät sosiaalisia tilanteita, kokevat yksinäisyyttä ja että eristynei-
syys haittaa heidän elämäänsä. Osallistuminen Huuskon erilaisiin toimintoihin parantaa 
nuorten kykyä kohdata ihmisiä ja antaa nuorelle turvallisen ympäristön missä harjoitella 
sosiaalisia tilanteita vertaisten parissa.  
 
Huuskoon ei tarvitse lähetettä eikä diagnoosia eikä toiminta maksa asiakkaalle mitään. 
Tutustumiskäynnin voi sopia puhelimitse, sähköpostitse tai vaan tulemalla paikalle 
esim. avoimien ovien aikaan. Tutustumiskäynnin jälkeen toimintaan saa halutessaan  
osallistua oman halun, inspiraation ja jaksamisen mukaan. 
 
Eräs Huuskon toimintamuodoista on naisten ryhmä. Se kokoontuu keskiviikkoisin ilta-
päivällä kaksi tuntia kerrallaan. Naisten ryhmässä askarrellaan, tehdään käsitöitä, sisus-
tellaan ja kokkaillaan. Toiminta on asiakaslähtöistä ja vapaamuotoista. Mitään ennalta 
suunniteltua toimintaa ei varsinaisesti ole pakko tehdä, vaan kukin saa toteuttaa itseään 
ja jatkaa vaikkapa aiemmalla kerralla keskenjäänyttä omaa projektia jos joku ryhmän 
senhetkisistä toiminnosta ei tunnu omalta jutulta. Naisten ryhmä on nimensä mukaisesti 
suunnattu vain naisille. ( ODL:n internetsivut, 2013 ). 
 
Huuskossa työskentelee projektipäällikkö, projektityöntekijä ja ohjaaja. Huusko toimii 
Raha-automaattiyhdistykseltä saadun tuen voimin. Projekti on kolmivuotinen ( 2011-
2013 ) ja RAY on myöntänyt projektiin 100 000€ avustusta. Toiminta on edullista ver-
rattaessa sitä yhdenkin syrjäytyneen nuoren kustannuksiin yhteiskunnalle.  
 
Huusko- projektin naisten ryhmä ei ole hoidollinen ryhmä vaan se on kohtaamispaikka 
jossa on ammatillinen ohjaaja toimimassa ryhmän vetäjänä. Naisten ryhmän vetäjä ( 
Huuskon projektipäällikön sijainen ) on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri, hän 
on valmistunut Oulun yliopistosta 2005 pääaineenaan kasvatuspsykologia.  
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4. SOSIAALINEN HYVINVOINTI   
 
Hyvinvoinnilla ei tarkoiteta vain sairauden puuttumista, vaan  ihmisen fyysisen, psyyk-
kisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin dynaamista tilaa. ( WHO:n määritelmä hyvinvoinnis-
ta, 1948 ). Sosiaalisen hyvinvoinnin voidaan ajatella tarkoittavan ihmisen kokemusta 
oman elämänsä toimivuudesta. Siihen vaikuttavat perhe- ja ystävyyssuhteiden ja muun 
sosiaalisen verkoston kanssa toimivuus. Toimivat ihmissuhteet ovat voimavara ihan jo-
kaiselle.  
 
Liisa Keltikangas-Järvinen määrittelee yksilön sosiaalisuuden tarkoittavan sitä kuinka 
paljon hän kaipaa muiden seuraa ja sitä, että onko yksilölle toisten seura mieluisampaa 
kuin yksinolo. Sosiaalisen kanssakäynnin tarve joko on yksilössä itsessään jo synnyn-
näisenä, tai sitten sitä ei ole ollenkaan. Sosiaalinen hyvinvointi on seurausta sosiaali-
suuden tarpeen tyydyttymisestä. ( Keltikangas-Järvinen 2010, 17 ) 
 
Sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsivillä voi olla suuria vaikeuksia toimia ihmissuhteis-
sa tai solmia uusia ihmissuhteita. Pelko, että joutuu naurunalaiseksi, saa yksilön vältte-
lemään tilanteita joissa joutuu kohtaamaan uusia ihmisiä. Saadessaan positiivisia onnis-
tumisen kokemuksia sosiaalisista tilanteista voi kynnys hankkiutua niihin uudelleen 
madaltua jolloin voi saada lisää onnistumisen kokemuksia. Pelon kierre saadaan muutet-
tua positiiviseksi kierteeksi jo muutamalla hyvällä kokemuksella. 
 
Vuonna 2002 tehty kuntoutusselonteko toteaa että vakavan sosiaalisen syrjäytymisen 
uhka on alettu katsoa kuntoutuksen perusteeksi. Näin ollen kuntoutuksella voidaan pyr-
kiä vahvistamaan sosiaalista osallisuutta ja estää sosiaalista syrjäytymistä. (Järvikoski & 
Härkäpää, 2011, 147 ) 
 
Syrjäytyminen on toisaalta yksilöllinen, toisaalta yhteiskunnallinen prosessi jota voi-
daan pyrkiä estämään usealla eri tasolla. Yhteiskuntapoliittisesti huolehtiminen yhteis-
kunnan perusrakenteista on tärkeää ja näin tuetaan kansalaisten sosiaalista osallistumista 
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ja estetään syrjäytymisriskien syntymistä. Jo syrjäytymiskierteeseen joutuneiden koh-
dalla tarvitaan konkreettisempia toimenpiteitä rakenteellisten toimenpiteiden lisäksi. Jos 
syrjäytymisen ehkäisyssä keskitytään johonkin erityisryhmään ja sen hoitamiseen, on 
vaarana se, että syrjäytymistä aiheuttavat yhteiskunnalliset ongelmat saattavat jäädä hoi-
tamatta. Kaikille taattava sosiaalinen osallisuus tarkoittaa erilaisuuden ja yksilöllisyyden 
hyväksymistä. (Järvikoski & Härkäpää, 2011, 150) Sosiaaliportin määritelmän mukai-
sesti sosiaalisen kuntoutuksen ajatellaan tarkoittavan prosessia jolla pyritään paranta-
maan yksilön sosiaalista toimintakykyä. ( Sosiaaliportti, 2013 ) 
 
Kuntouttavalla sosiaalityöllä ei ole mahdollisuutta saati varoja auttaa kaikkia jotka tar-
vitsevat sosiaalista kuntoutumista. Tämän vuoksi kolmannen sektorin tuottamat palvelut 
ovat tärkeitä ja merkityksellisiä. Mielenterveyskuntoutujia varten on perustettu erityisiä 
klubitaloja joissa tarjotaan mahdollisuutta monipuoliseen osallistumiseen ja vertaistu-
keen. ( Järvikoski & Härkäpää, 2011, 241 ) ODL:n Huusko- projektin toimii osittain 
tällä samalla periaatteella. Erona perinteiseen klubitalotoimintaan on se, että Huusko- 
projektissa ei voida tarjota työtä asiakkaille vaan muunlaista ryhmätoimintaa jolla pyri-
tään tukemaan sosiaalista hyvinvointia ja tarjoamaan tukea sosiaaliseen kuntoutumi-
seen. Huusko- projekti tarjoaa turvallisen, matalan kynnyksen kohtaamispaikan, jossa 
yksilö voi alkaa harjoitella sosiaalisia tilanteita vertaisten kanssa pienin askelin.  
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5. SOSIAALISTEN TILANTEIDEN PELKO 
 
Sosiaalisten tilanteiden pelko eli sosiaalinen fobia on varsin yleinen mielenterveyden 
häiriö. Kroonistunut sosiaalinen fobia voi aiheuttaa merkittävää psykososiaalisen toi-
mintakyvyn laskua, erityisesti jos oireisto ilmenee laaja-alaisesti monenlaisissa sosiaali-
sissa tilanteissa. Sosiaalisesta fobiasta kärsiville voi kehittyä myöhemmin muita mielen-
terveyden häiriöitä kuten muita ahdistuneisuushäiriöitä, masennustiloja sekä päihdeon-
gelmia. ( Isometsä, 2011, 234-235 ) 
 
Sosiaalisten tilanteiden pelkoa voi olla monenlaista. Yhteistä pelkotiloihin on, että hen-
kilö kokee jonkin sosiaalisen tilanteen pelottavana ja ahdistavana ja tämän takia pyrkii 
välttämään kyseisiä pelkoa aiheuttavia tilanteita. Yleistä on että pelkotilat alkavat yläas-
tevaiheessa eli n. 13- 14 -vuoden iässä. ( Hellström & Hanell, 2003, 98. ) 
 
Useimmilla ihmisillä on varmaankin kokemuksia jännittämisestä, oli kyseessä sitten 
esitelmä tai jokin muu tilanne jossa joudutaan huomion kohteeksi. Jännittäminen on ai-
van normaalia, mutta jossain vaiheessa se voi kehittyä niin pahaksi että ihminen alkaa 
kokemaan ahdistusta asian suhteen muulloinkin kuin esiintymisen kohdatessa. Yksi ai-
noa pahempi jännitystilanne voi aiheuttaa sosiaalisten tilanteiden pelon. Ihminen alkaa 
pelkäämään että hän nolaa itsensä muissakin kuin esiintymistilanteissa ja siitä puhkeava 
sosiaalisten tilanteiden pelko voi ilmetä ns. kahvikuppineuroosina, yleisten vessojen 
käytön pelkona tai jopa puhelimessa puhumisen pelkona. Sosiaalisten tilanteiden pelkoa 
esiintyy n. 5 % väestöstä (Huttunen, 2011). Amerikkalaisen sosiaalisen fobian järjestön 
mukaan sosiaalisesta pelosta kärsii jopa 7 % ihmisistä, ja järjestön internetsivujen mu-
kaan sosiaalinen fobia on maailman kolmanneksi suurin mielenterveyden häiriö. ( 
SAA:n internetsivut 2013 ) 
 
Monet vaikeastakin sosiaalisesta pelosta kärsivät ajattelevat kyseessä olevan vain ujou-
den tai luonteenpiirteen, johon ei hoidolla voida vaikuttaa. Toisaalta potilaat usein hä-
peävät oireitaan eivätkä välttämättä uskalla kertoa niistä edes lääkärilleen. Suurin osa 
potilaista tulee hoitoon vasta siinä vaiheessa kun mukana on masennusta, epäonnistu-
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mista työssä ja ihmissuhteissa tai jo aiheutunutta alkoholi- tai lääkeongelma. Näissä ti-
lanteissa pelon tunnustaminen olisi aina ensiarvoisen tärkeää. 
 
 
Korostunut ujous voi olla nuorella kehitysvaiheeseen liittyvä, ohimenevä ilmiö, vaikka 
voikin haitata esim. parisuhteen aloittamista tai selviytymistä opiskelussa tai työuralla. 
Ujoutta ei luokitella ahdistuneisuushäiriöksi, mutta ahdistavassa tai traumaattisessa 
elämänvaiheessa siitä voi kehittyä varsinainen sosiaalisten tilanteiden pelko ( Turtonen, 
2009 ). 
Sosiaalisten tilanteiden pelko aiheuttaa elämän kapea-alaistumista ja kasvattaa syrjäy-
tymisriskiä yksilölle. Harrastuksiin hakeutumatta jääminen, asiointien hoitamatta jäämi-
nen ja ylipäänsä ihmisten parista vetäytyminen saa aikaa noidankehän joka edelleen 
huonontaa elämänlaatua ja vaarantaa hyvinvointia. Pelko että toiset tarkkailevat omaa 
epäonnistumista saattaa kasvaa epärealistisiin mittasuhteisiin ja yksilö jää kotiin. Hän 
aluksi eristäytyy ja lopulta jopa syrjäytyy. 
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6. VERTAISTUKI 
 
Keskeisin tuen osa-alue Huuskon naisten ryhmässä on vertaistuki. Vertaistuki on ilmiö-
nä niin luonnollinen ettei sitä voida pitää erillisenä ryhmän toimintona. Vertaistuki vuo-
rovaikutussuhteessa on vapaamuotoista ja luonnollista. Vertaistuki perustuu avoimuu-
teen, tasa-arvoisuuteen ja jokaisen yksilön ja hänen kokemustensa kunnioitukseen.  
 
Vertaistuella tarkoitetaan vastavuoroista kokemusten jakamista ja vaihtoa jossa saman 
problematiikan kanssa kamppailevat voivat tukea toinen toisiaan. Vertaistuki voidaan 
määritellä myös voimaantumisena ja muutosprosessina, jonka kautta ihminen voi löytää 
ja tunnistaa omat voimavaransa ja vahvuutensa sekä ottaa vastuun omasta elämästään. ( 
Huuskonen, 2010 ) 
 
Vertaistuen toteuttamistapoja voivat olla esim. kahdenkeskinen tuki eli vertaistukihenki-
lötoiminta tai vertaistukiryhmät joissa voi toimia ryhmän  vetäjänä vertainen ryhmäläi-
nen tai ammattilainen. Vertaistukea voidaan toteuttaa erilaisissa ympäristöissä: ohjatuis-
sa keskusteluryhmissä, avoimissa kohtaamispaikoissa, toiminnallisissa ryhmissä tai 
kahdenkeskisissä tapaamisissa. ( Huuskonen, 2010 ) 
 
Vertaistuen kautta ihmiselle tulee kokemus, että hän ei ole tilanteessaan yksin ja henkilö 
voi saada omaan tilanteeseensa uusia näkökulmia. Vertaistukitoiminnan kautta voi saa-
da sisältöä elämään, yhdessä tekemistä ja ystäviä. Kokemusten vaihto vertaistukiryh-
mässä voi myös virittää ihmisiä vaikuttamaan yhdessä omaan asemaansa yhteisöissä ja 
esimerkiksi tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen. Parhaimmillaan vertaistuki johtaa 
yksilöiden ja ihmisryhmien voimaantumiseen. ( Huuskonen, 2010 ) 
 
Kansan kielellä vertaistuki on ”samassa veneessä” olemista ja sen kokemuksen jakamis-
ta. Omakohtainen mieltä painava kokemus voi saada uudet mittasuhteet kun kuuntelee 
toisten kokemuksia samasta aiheesta. Ymmärrys, empatia ja kannustaminen ovat toimi-
vaa vertaistukiryhmää kuvaavia sanoja. Kenenkään kokemusta ei väheksytä, eikä niitä 
keskenään voi verrata, mutta tiedon ja kokemuksen kautta voivat ryhmän jäsenet saada 
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korjaavia kokemuksia itselleen. Kukaan ei ole varsinaisesti hoidon kohde, vaan kaikki 
ovat kokemusasiantuntijoita omien elämiensä ja kokemustensa kautta.  
 
 
Amerikkalaisen psykologin Thomas A Richardsin kertoman mukaan voidaan ajatella 
että sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsiville paras mahdollinen auttajataho olisi juuri 
vertainen eli joku joka on saman kokenut ja sosiaalisten tilanteiden pelosta riittävässä 
määrin toipunut henkilö. Tähän johtopäätökseen on Richardsin mukaan päädytty useaan 
otteeseen. Ymmärrys sosiaalisten tilanteiden pelosta on valtaväestön osalla varsin vä-
häistä ja terapiaan pääsy voi olla hankalaa joten vertaistuella voi olla merkittävä rooli 
yksilön elämässä. ( Richards,  2013 ) 
 
Sosiaalisten tilanteiden pelon luonnetta voi olla vaikea ymmärtää ellei ole itse sitä ko-
kenut tai elänyt sen kanssa. Tämän vuoksi yhdyn Richardsin mielipiteeseen vertaisen 
vetämästä tukiryhmästä. Toisaalta vertaisella on oma kokemuksensa jonka kautta asiasta 
voi puhua ja toisaalta sosiaalisten tilanteiden pelkoa kokevat näkevät että asian kanssa 
voi elää ja siitä voi päästä yli.  
 
Huusko- projektin naisten ryhmässä vertaistuki ja vertaisuus toteutuu mielestäni monel-
la tasolla. Ryhmäläiset ovat keskenään vertaisia sosiaalisten tilanteiden pelon kokemus-
tensa kautta mutta vertaisuus naiseuden kautta toteutuu myös ohjaajaan. Se, että ryh-
mässä on ammatillinen ohjaaja, näkyy Huuskossa hyvällä tavalla. Ohjaaja ottaa ryhmän 
vetovastuun, sekä eräänlaisen päätösvastuun jos esim. ryhmässä tulee eteen hankala ti-
lanne henkilökemioiden suhteen, mutta ohjaajana toimiminen ei hänen toiminnassaan 
näy päsmäröintinä tai pätemisenä. Ohjaaja kohtaa ryhmäläiset ystävällisen lähimmäisen 
tavoin.  
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7. OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS  
 
 
7.1 Opinnäytetyön tarkoitus ja tutkimuskysymykset 
 
Opinnäytetyöni tarkoitus on tutkia haastattelemieni henkilöiden subjektiivisia kokemuk-
sia ja kehittämisehdotuksia koskien Huusko- projektin naisten ryhmää. Huusko- projek-
tin naisten ryhmä on tarkoitettu sosiaalisia tilanteita jännittäville naisille ja se kokoontuu 
kerran viikossa. Yhteisöön otetaan uusia jäseniä pitkin vuotta. Kaikki toiminta on asiak-
kaalle maksutonta.  
 
Varsinaisiksi tutkimuskysymyksiksi opinnäytetyössäni muodostuivat; 
1. Millaisia kokemuksia henkilöillä on Huuskon naisten ryhmän toiminnas-
ta? 
2. Millaisia kehittämisajatuksia henkilöillä on Huuskon naisten ryhmän 
toiminnan suhteen? 
 
 
Tavoitteeni on saada selville kokevatko henkilöt itselleen hyödylliseksi / merkitykselli-
seksi Huuskon pienryhmätoiminnan naisten ryhmään osallistumisen. Pyrin selvittämään 
myös onko pienryhmätoiminnassa ilmenevästä vertaistuesta ollut tukea ja / tai hyötyä 
henkilöille. Kartoitan myös haastattelemiltani henkilöiltä kehittämisehdotuksia ja -
ajatuksia ryhmän toimintaan tulevaisuutta ajatellen.  
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7.2 Opinnäytetyön lähestymistapa 
 
Opinnäytetyöni on empiirinen, laadullinen tutkimus joka pohjautuu fenomenologis-
hermeneuttiseen lähestymistapaan.  
Laadullinen tutkimus mahdollistaa syvällisten kokemusten keruun, tiedon saannin ja 
tiedon ymmärtämisen. Tämä on edellytys henkilöiden subjektiivisten kokemuksien 
ymmärtämiselle.  
 
Lähtökohtana laadulliselle tutkimukselle on todellisen elämän kuvaaminen ( Hirsjärvi, 
Remes, Sajavaara, 2010, 163 ). Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on tarkoituksena tutkia 
kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Kvalitatiivisen tutkimuksen tunnusmerk-
kejä ovat mm. että tutkimuksen aineisto kootaan luonnollisissa, todellisissa tilanteissa,  
että ihmistä suositaan tiedonkeruun instrumenttina, aineistoa tarkastellaan monitahoises-
ti ja siitä pyritään paljastamaan odottamattomia seikkoja. Laadullisessa tutkimuksessa 
kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti ja kohdejoukon esille tuomia ajatuksia 
käsitellään ainutlaatuisina. ( Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2010, 164 ) Laadullisessa 
tutkimuksessa pääsee paneutumaan tutkimuskysymyksiin syvällisesti. Laadullisen me-
netelmän mukaisesti määrittelin haastatteluympäristöksi erään Huuskon talossa olevan 
tilan, jota naisten ryhmäkin hyödyntää. Halusin että tila on haastateltavilleni tuttu ja 
ympäristö rentouttava.  
 
Valitsin opinnäytetyöhöni laadullisen analyysin sen vuoksi että tämä itseäni kiinnostava 
aihe on esiintyvyydeltään osallistujien vähäisyyden vuoksi sellainen että on helpompaa 
tarkastella sitä kvalitatiivisesti kuin kvantitatiivisesti ja toisaalta empiirisesti kuin teo-
reettisesti. Empiirisesti tutkittaessa lähdeaineistoa tuottavien henkilöiden tunnistettavuus 
pyritään häivyttämään kun taas teoreettisessa analyysissä korostuu aina, kuka on sano-
nut ja mitä sekä milloin on sanottu. ( Tuomi & Sarajärvi 2004, 21 ) Minua kiinnosti 
enemmän mitä on sanottu kuin esim. kuinka moni on näin sanonut. En myöskään testaa 
minkään tietyn teorian toimivuutta vaan tutkin yksilöiden kokemuksia.  
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Opinnäytetyöni tieteenfilosofisena lähtökohtana on fenomenologis-hermeneuttinen lä-
hestymistapa, jossa tutkitaan inhimillisiä kokemuksia ja elämismaailmaa. Sen mukaan 
yksilön kokemus on ainutkertainen ja aina oikea. ( Laine, 2001, 26, 31 )  
Fenomenologisen ja hermeneuttisen ihmiskäsityksen mukaisesti tutkimuksen kannalta 
tärkeitä ovat kokemuksen, merkityksen ja yhteisöllisyyden käsitteet. Fenomenologiassa 
tutkitaan ihmisten kokemuksia suhteutettuna heidän elämäänsä todellisuuteen. ( Laine, 
2001, 26-27 ) 
 
Fenomenologisessa merkitysteoriassa ajatellaan ihmisen toiminnan olevan suurelta osin 
intentionaalista eli tietoista, tarkoituksenmukaisesti suunnattua ja että ihmisen suhde 
omaan todellisuuteensa on merkityksillä varustettua. Merkitysteoriaan sisältyy myös 
ajatus ihmisen yhteisöllisyydestä. Ihmisen todellisuuden merkitykset eivät ole synnyn-
näisiä vaan niissä on lähteenä yhteisö, johon ja jossa yksilö kasvaa. ( Tuomi & Sarajär-
vi, 2004, 34 )  
 
Hermeneutiikka näyttelee tässä opinnäytetyössä haastattelusta oikean tulkinnan löytä-
misen välinettä. Hermeneuttinen ymmärtäminen on ilmiöiden merkitysten ymmärtämis-
tä. ( Tuomi& Sarajärvi, 2004, 35 ) 
 
Merkityksellistä fenomenologisessa tutkimuksessa on tiedostaa omat ennakkokäsityk-
sensä ja esiymmärryksensä tutkimuksen kohteesta. Nämä ennakkoajatukset pitää laittaa 
viralta tutkimuksen ajaksi ja tehdä tulkinnat pelkästään hankitusta aineistosta. (Laine 
2001, 33) Tutkittaessa inhimillistä kokemusta on fenomenologinen tutkimus hyvä me-
netelmä paneutua asiaan. Sen kautta pyritään saamaan inhimillisiä kokemuksia pien-
ryhmässä toimimisen merkityksestä yksilön hyvinvointia lisäämässä.  
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7.3 Aineiston keruu 
 
Opinnäytetyöni aineistonkeruussa käytän puolistrukturoituja haastatteluja ennalta mää-
ritellyistä teemoista ( Hirsjärvi & Hurme, 2008, 47 ). Teen haastattelut kolmen henkilön 
kanssa sekä yksilö-, että ryhmähaastatteluina. Yhden haastattelun suoritan puhelinhaas-
tatteluna koska henkilö on muuttanut toiselle paikkakunnalle. 
 
Puolistrukturoidussa haastattelussa eli teemahaastattelussa edetään ennalta määriteltyjen 
teemojen mukaisesti ja se on menetelmänä lähellä syvähaastattelua. Teemahaastattelun 
tueksi laaditaan tarkentavia kysymyksiä mutta kaikkia kysymyksiä ei välttämättä tarvit-
se esittää kaikille haastateltaville. Teemahaastattelussa ei voi kysyä ihan mitä tahansa 
vaan siinä pyritään löytämään merkityksellisiä vastauksia tutkimuskysymyksiin peila-
ten. ( Tuomi&Sarajärvi, 2004, 77 ). Teemat ja tarkentavat kysymykset määritellään etu-
käteen jotta haastattelut sujuvat luontevasti ja silti tehokkaasti. Jos kysymykset eivät ole 
ennalta määritellyt, voi aiheessa pysyminen olla vaikeaa.  
 
Valitsin teemahaastattelut opinnäytetyön aineistonkeruumenetelmäksi koska sen mukai-
sesti saa parhaan käsityksen haastateltavien henkilöiden kokemuksista ja siinä haastatel-
tava pääsee kertomaan omin sanoin kokemuksistaan toisin kuin esim. lomakehaastatte-
lussa. Täysin avointa haastattelua voisi olla hankala pitää teemassa kiinni ja näin ollen 
voisi olla vaikeaa saada materiaalia peilattavaksi suoraan tutkimuskysymyksiin..  
 
Tein sekä ryhmä- että yksilöhaastatteluja ( liite 1 ) koska ne palvelevat parhaiten opin-
näytetyöni aineistonkeruussa. Ryhmähaastattelussa saa dialogista keskustelua aikaan ja 
yksilöosuudessa henkilöt pystyvät kertomaan omista kokemuksistaan syvällisemmin ja 
siinä pääsee tarvittaessa kysymään tarkentavia kysymyksiä myös ryhmähaastattelussa 
esille nousseista asioista.  
 
Vierailin ryhmässä kertomassa opinnäytetyöstäni ja kysymässä haastateltavia tutkimus-
tani varten. Lähetin projektipäällikön kautta aikaehdotuksia haastateltavilleni joista va-
litsimme kaikille sopivan ajan jolloin tapasimme Huuskon tiloissa. Suoritin haastattelut 
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samoissa tiloissa jossa ryhmä kokoontuu. Aluksi haastattelin henkilöitä ryhmähaastatte-
lussa jonka jälkeen tein yksilöhaastattelut.  
 
Aloitin haastattelut kertomalla uudelleen opinnäytetyöni taustat, tarkoituksen ja lähtö-
kohdat, eli perustelin myös oman mielenkiintoni aiheeseen. Alkukeskustelulla pyrin 
hieman keventämään tunnelmaa ja välittämään haastateltavilleni viestin että olen aidosti 
kiinnostunut aiheesta, heistä ja heidän kokemuksistaan. Mielestäni haastattelut onnistui-
vat hyvin. Nauhoitin haastattelut jotta sain kerättyä aineistoa tarkasti. En ole aiemmin 
tehnyt nauhoitettavia haastatteluja joten oppimiskokemuksena tämä oli minulle uusi. 
 
Puhelinhaastattelulleni sovin ajankohdan jolloin haastateltavani pystyi puhumaan rau-
hassa ilman keskeytyksiä. Siihen tilanteeseen valmistauduin itse huolellisemmin, koska 
en voinut käyttää nauhuria vaan kirjoitin haastateltavani vastaukset heti tietokoneelle 
muistiin.  
 
Haastateltavani ovat iältään 21-23-vuotiaita naisia. Kaikki heistä kertovat olleensa lap-
sina ujoja, mutta varsinaisia oireiluja sosiaalisten tilanteiden pelosta he kertovat huo-
manneensa myöhemmin. Yksi kertoi oireilunsa pahenneen neljännen- viidennen luokan 
aikoihin ja kaksi yläasteiässä. Oireilu näkyi heidän elämissään siten että jännitysoireet 
esim. estävät puhumasta tilanteissa joissa sosiaalisten tilanteiden pelko iskee päälle. 
Eräs haastateltavista kertoi että jos joku tulossa oleva tilanne alkaa jo kotona jännittää 
niin hän ei yksikertaisesti pysty menemään kotiovesta ulos, ei pysty vastaamaan puhe-
limeen eikä soittamaan kenellekään. Halu kadota tai poistua nopeasti tilanteesta ilmeni 
kaikilla haastateltavilla koska he kokivat ajatustensa tyhjenevän . He kertoivat että tun-
ne, ettei keksi mitään sanottavaa tekee olon epämukavaksi, ahdistavaksi ja pahimmil-
laan olo on hysteerinen ja itkuinen, kuten eräs haastateltavani kertoi.  
Sosiaalisten tilanteiden pelko ilmeni haastateltavillani tilanteissa, joissa he ovat tekemi-
sissä itselleen outojen ihmisten kanssa. Koulussa oleminen, työhaastattelut, ryhmätoi-
minnat ja toisinaan jopa kaupassa asioiminen oli heille vaikeaa. Yksi haastateltavista 
kertoi että hänelle tuli todella paljon poissaoloja koulusta sosiaalisten tilanteiden pelon 
vuoksi. Hän ei pystynyt menemään kouluun koska ei halunnut mennä sosiaalisiin tilan-
teisiin. Toinen haastateltava kertoi että hän ei uskaltanut ajaa autolla eikä puhua ihmisil-
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le. Pelkääminen on arjessa mukana jatkuvasti, parhaimpina päivinä sitä oli vähemmän 
mutta pahimpina pelko on musertavaa.  
 
Selviytymiskeinoja haastateltavillani oli vaihtelevasti. Yksi haastateltava kertoi että hä-
nellä ei ollut mitään käsitystä mistä on kyse, kun pelot iskivät päälle. Toinen kertoi että 
hän harjoitteli aiemmin oppimaansa mindfullness- terapiaa ja rentoutti mielensä ja ke-
honsa ennen haastavia tilanteita. Kolmas kertoi miettineensä usein ettei maailma pyöri 
hänen oman navan ympärillä ja hän kertoi pyrkivänsä keskittymään tilanteissa ja koki 
myös selviytyvänsä hankalista tilanteista sillä keinolla. Kaksi kolmesta kertoi että heillä 
oli lääkitys viimeisenä keinona selviytyä haasteellisista vuorovaikutustilanteista. 
Ryhmässä jo lopettanut, toiselle paikkakunnalle muuttanut haastateltava kertoi koke-
vansa että pelot olivat lähes kaikonneet hänen elämästään ja hän koki nyt voivansa hy-
vin.  
 
Aiempia tutkimuksia aiheesta löytyy aika vähän. Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön ( 
YTHS ) vuonna 2010 julkaisemassa oppaassa Jännittäminen osana elämää - opiskelija-
oppaassa on luvussa jännittäjäryhmät ja vertaistuki kerrottu että jännittäjäryhmiin osal-
listuvat ovat kokeneet eniten hyötyvänsä vertaistuesta ja myönteisistä kokemuksista 
vuorovaikutustilanteissa. ( Martin, Heiska, Syvälahti & Hoikkala, 2010, 68 ) Saman tut-
kimuksen mukaan jännittäjäryhmään osallistuneilla myös osallistujien jännittämisen 
taso selvästi laskee ja pysyttelee alhaalla tai laskee edelleen jopa puoli vuotta ryhmään 
osallistumisen jälkeen.  
 
Vertaistuen kokemuksia ovat tutkineet erilaisten kirjallisuuskatsausten kautta Diakonia-
ammattikorkeakoulun opiskelijat Anne Saviranta ja Kirsi Åhlberg. He toteavat tutki-
muksessaan että tutkimiensa vertaistukiryhmien asiakkaat ovat pääsääntöisesti hyöty-
neet vertaistukiryhmästä ja saaneet sitä kautta niin henkistä kuin sosiaalistakin tukea ja 
voimaantuneet sen kautta. He toteavat tutkimuksessaan että vertaistuki voi ulottua sinne 
minne ammatillisella tuella ei riitä resursseja ja näin ollen vertaistukiryhmät saattavat 
jossain määrin vähentää julkisten palvelujen käyttöä. ( Saviranta & Åhlberg, 2010, 2 ) 
Molemmat tutkimukset tukevat mielestäni päätelmiäni siitä, että Huuskon kaltaisella 
vertaistukiryhmällä on yksilön sosiaalista hyvinvointia tukeva merkitys.  
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Olen itse tehnyt Sosionomiopinnoissa aiemmin kaksi erilaista teemahaastattelua aihee-
seen liittyen. Ensimmäisessä teemahaastattelussa jonka tein keväällä 2012 opiskelijato-
verin kanssa tutkimme sosiaalisten tilanteiden pelon kokemuksia kahden aikuisen nai-
sen elämässä. Tässä tehtävässä saimme selville kuinka vakava asia sosiaalisten tilantei-
den pelko oikeastaan on, ja kuinka paljon se yksilön elämää hankaloittaa. Syksyllä 2012 
haastattelin kolmea yläkoulun opettajaa ja tarkoituksenani oli selvittää onko heillä tietoa 
mitä on sosiaalisten tilanteiden pelko, tunnistavatko he oireilua oppilaissaan ( kun ker-
roin heille sosiaalisten tilanteiden pelon määritelmän ) ja että toivoisivatko he ohjeistus-
ta tai muuta informaatiota sellaisten oppilaiden kohtaamiseen joissa tunnistavat sosiaa-
listen tilanteiden pelko. Kaksi kolmesta opettajasta ei tiennyt mitä sosiaalisten tilantei-
den pelko on, ja he toivoivat tähän ohjeistusta. Yksi opettajista tiesi omakohtaisen ko-
kemuksen perusteella. Näiden kahden aiemman tutkimuksen tulokset saivat minut kiin-
nostumaan tutkia asiaa entistä enemmän.  
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7.4 Aineiston käsittely ja analyysi 
 
Laadullisten tutkimusten perusanalyysimenetelmä on sisällönanalyysi. Tällä menetel-
mällä pyritään saamaan tarkka kuvaus tutkittavasta ilmiöstä tiivistetyssä ja yleisessä 
muodossa. ( Tuomi&Sarajärvi 2004, 93, 105 )  
 
Aineistonanalyysissä aineisto aluksi litteroidaan sanatarkasti haastattelusta kirjoitetuksi 
tekstiksi mahdollisimman pian haastattelujen jälkeen jotta tilanteet ovat vielä hyvin 
muistissa ja mahdolliset epäselvät kohdat voidaan tarkistaa tai tarkentaa. Tämän jälkeen 
aineisto luetaan useaan kertaan ja sisältöön perehdytään. Seuraavaksi induktiivisen ai-
neistoanalyysin mukaisesti aineisto pelkistetään eli redusoidaan, sitten sen ryhmitellään 
eli klusteroidaan ja viimeiseksi abstrahoidaan eli luodaan teoreettiset käsitteet. (Tuo-
mi&Sarajärvi 2004, 110 ) 
 
Sisällönanalyysin alussa määritetään analyysiyksikkö joka voi olla esimerkiksi yksittäi-
nen sana tai lause, jota ohjaa tutkimuskysymys / - kysymykset. Aineistoa  pelkistetään 
etsimällä siitä analyysiyksikön ilmaisuja ja esim. kirjoittamalla ne kokonaan eri konsep-
tille. Klusteroinnissa erilleen kirjoitetuista ilmaisuista etsitään samankaltaisuuksia / 
eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä ja niistä muodostetaan alaluokkia. Abstrahoinnissa 
alaluokista muodostetaan yläluokkia, joista muodostetaan teoreettisia käsityksiä joista 
edelleen johtopäätöksiä tutkimuskysymyksiin. ( Tuomi&Sarajärvi 2004, 110-115 ) 
 
Induktiivinen sisällönanalyysi sopii hyvin analyysimenetelmäksi opinnäytetyöhöni kos-
ka en halua testata mitään erityistä teoriaa vaan saada käsityksen miten pienryhmän jä-
senet ryhmän toiminnan kokevat. 
 
Alaluokiksi sain haastattelujeni perusteella seuraavia asioita kokemuksien osalta; 
ennakko-odotuksettomuus, vapaamuotoisuus, tutustumiskäynti ( joista muodostuu osal-
lisuus ), yksilöllisyys, hitaan muutoksen salliminen, hyväksyntä ja ymmärrys ( joista 
muodostuu erilaisuuden hyväksyminen ) , siedätyshoito, sosiaalisen toimintakyvyn ja  
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sietokyvyn nosto, aktiivisuuden kasvu ja harrastusmahdollisuus ( joista muodostuu sosi-
aalinen tuki ).  
 
Yläluokiksi muodostuivat osallisuus, erilaisuuden hyväksyminen ja sosiaalinen tuki. 
Toiminnan kehittämisen alaluokiksi muodostuivat mainostamisen parantaminen, suun-
nitelmallisempi toiminta, lähestymiskyvyn madallus, toiminnan lisääminen, enemmän 
jäseniä ja enemmän aikaa.  
 
Kehittämistyön yläluokiksi muodostuivat enemmän asiakkaita ja aikaa sekä mainonta 
 
Pääluokaksi muodostuivat vertaistuki Huuskon naisten ryhmässä ja toiminnan kehittä-
minen.  
 
Litteroidessani aineistoa oli mielenkiintoista huomata kuinka vähän muistin mistä haas-
tateltavani puhuivat. Uskonkin että oma kokemattomuuteni haastatteluiden tekemisestä 
sai niin suuren jännityksen aikaan että mieleni tyhjentyi haastattelun aikana. Onneksi 
nauhoitus varmisti että sain materiaalin sellaisenaan käyttöön eikä minun tarvinnut jät-
tää muistini varaan mitään.  
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7.5 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 
 
Tutkimuksen uskottavuus ja tutkijan eettisyys kulkevat käsi kädessä ja tutkimuksen us-
kottavuus ja tutkijan eettisyys perustuvat hyvän tieteellisen käytännön noudattamiseen. 
 
”Hyvä tieteellinen käytäntö tarkoittaa tiedeyhteisön tunnustamien toimintatapojen nou-
dattamista, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä ja tulosten esittämisessä, 
muiden tutkijoiden työn ja saavutusten asianmukaista huomioonottamista, omien tulos-
ten esittämistä oikeassa valossa sekä tieteen avoimuuden ja kontrolloitavuuden periaat-
teen kunnioittamista.” ( Suomen Akatemia 1998. ) 
 
Hyvän tieteellisen käytännön loukkauksia ovat mm. puutteellinen viittaaminen, muiden 
tutkijoiden vähättely, puutteellinen tulosten kirjaaminen tai säilyttäminen ja käytettyjen 
menetelmien huolimaton raportointi. Jos hyvää tieteellistä käytäntöä loukataan opinnäy-
tetyössä, on sen eettisyys vaarannettu. (Tuomi& Sarajärvi 2004, 129-130) 
 
Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta on vaikeaa arvioida koska siitä ei ole olemas-
sa yksiselitteisiä ohjeita. Tutkimusta arvioidaan kokonaisuutena jolloin sen sisäinen 
johdonmukaisuus eli koherenssi painottuu. Arvioinnissa tulee huomioida mm. aineiston 
keruumenetelmät, tutkimuksen kohde ja tarkoitus ( mitä ja miksi ), oma sitoumus tutki-
jana, tutkimuksen tutkija-tiedonantajasuhde sekä tutkimuksessa käytetty analyysimene-
telmä. ( Tuomi & Sarajärvi 2004, 135, 138 ) 
 
Olen vieraillut pienryhmässä ennen varsinaisia haastatteluja ja pyrkinyt hieman tutus-
tumaan haastateltaviini. Yhden heistä tunnen entuudestaan. Olen kertonut heille tutki-
muksestani ja perustellut oman kiinnostukseni aiheeseen. Haastattelujen ilmapiirin pyrin 
vapauttamaan jotta keskustelu sujuisi luontevasti ja haastateltavillani olisi hyvä olla. 
Nauhoitan haastattelut jotta vältän vääristyneet johtopäätelmät. Nauhoitus auttaa myös 
saamaan materiaalin käyttööni sellaisena kuin se on, ilman tulkinnanvaraa.  
 
Pyrin tulkitsemaan haastateltavieni ilmaisuja siten ettei niiden sisältä muutu. Lisään 
tekstiini suoria lainauksia haastatteluista parantamaan luotettavuutta ja luettavuutta. Py-
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rin suhtautumaan haastateltaviini kunnioittavasti koska he ovat suostuneet haastatelta-
vikseni vapaaehtoisesti ja siihen osallistuminen ei ole itsestään selvää. Koin olevani 
etuoikeutettu koska haastateltavani kertoivat asioita itsestään ja elämistään rehellisesti ja 
kaunistelematta, ja olen heidän luottamuksestaan kiitollinen. Uskon että haastateltavieni 
luottamus minua kohtaan parantaa osaltaan myös tutkimukseni luotettavuutta.  
 
Sosiaalialalla keskeisenä eettisenä ohjeistuksena voidaan pitää Sosiaalialan korkeakou-
lutettujen ammattijärjestö Talentian laatimaa ohjeistusta ” Sosiaalityön eettiset periaat-
teet ja toimintatavat ”. Pyrin toimimaan näiden ohjeistusten mukaan myös opinnäyte-
työssäni. Koen että erityisesti luottamuksellisuus ja kunnioitus haastateltaviani kohtaan 
ovat tärkeitä periaatteita. ( Talentian internetsivut, 2013 )  
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8. TUTKIMUSTULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Tämän luvun ensimmäisessä osiossa kerron ryhmän jäsenten kokemuksia Huuskon 
naisten ryhmän vertaistuesta ja sen kokemuksista haastattelemilleni henkilöille. Jäl-
kimmäisessä osiossa kerron tulokset kehittämistyön osalta eli mitä naisten ryhmän haas-
tateltavat ajattelevat toiminnan jatkuvuudesta ja toiveistaan sen suhteen.  
 
8.1 Kokemukset Huuskon naisten ryhmästä 
 
Vertaistuen merkitys näkyy Huuskon naisten ryhmässä osallisuuden, erilaisuuden hy-
väksymisen ja sosiaalisen tuen kautta.  
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
Naiset kertoivat että Huuskossa on helppoa olla osallisena koska kenellekään ei aseteta 
ennakko-odotuksia vaan jokainen saa toimia ryhmässä oman kyvyn ja jaksamisen mu-
kaan. Haastateltavat kertoivat kokevansa tärkeäksi Huuskon naisten ryhmässä myös sen 
että heillä oli paikka jonne tulla omana itsenään, että heidän ei tarvitse istua kotona yk-
sinään vaan voivat tulla juttelemaan ja olemaan toisten seurassa. Huuskoon on kiva tulla 
ja se kuului haastatteluissa useaan otteeseen. Kun pystyy hyväksymään oman ujoutensa 
Vertaistuki 
 Huuskossa 
Osallisuus 
Erilaisuuden hyväksyminen 
Sosiaalinen tuki 
Tutustumiskäynti 
Ennakko-odotuksettomuus 
Vapaamuotoisuus 
Yksilöllisyys 
Hitaan muutoksen salliminen 
Hyväksyntä ja ymmärrys 
Sietokyvyn nosto 
Sosiaalisen hyvinvoinnin 
kasvu 
Harrastusmahdollisuus 
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ja itsensä juuri sellaisena kun on, on helpompaa aloittaa matkaa kohti rohkeampia tapoja 
toimia ( Oinaanvaara 2011, 50 ).  
 
 
Kiinnostuksen Huuskon naisten ryhmään haastateltavat kertoivat syntyneen jo tutustu-
miskäynnin jälkeen. Kaksi kolmesta oli kuullut hoitavan tahon kautta ryhmästä ja yksi 
oli kuullut muun viranomaistahon kautta ja sitä kautta he ohjautuivat Huuskoon. Edel-
leen kaksi kolmesta oli käynyt tutustumassa toisen henkilön kanssa koska yksin tulemi-
nen olisi ollut vaikeaa ja yksi oli tullut tutustumaan itsekseen. Kaikki kokivat että tutus-
tumiskäynti oli hyvä asia koska siinä kuuli toiminnan eri muodoista ja sai kysellä itse-
ään askarruttavia asioita. Naiset kokivat kivaksi sen että ei tarvitse vain tulla suoraan 
ryhmään vaan kukin saa ensin käydä katsomassa missä ryhmä kokoontuu, kuulla onko 
siinä paljon jäseniä ja sen, millaista toiminta on. Haastateltavat totesivat haastattelun 
aikana että lähestymiskynnys Huuskon eri toimintoihin on tehty matalaksi ja he kokivat 
sen hyväksi. Toimintaan mukaan haluavalta ei vaadita diagnoosia tai lähetettä joten jää 
jokaiselle itselleen arvioitavaksi että kokevatko he olevansa Huuskon kohderyhmää ja 
näin ollen hakeutuvatko ryhmään. Vapaaehtoisuus on kaiken avain.  
Sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsiville on ominaista vältellä uusia ryhmätilanteita ja 
sen vuoksi pienimuotoinen tutustumistilanne on heille toimivampi ratkaisu.  
 
Toiminta Huuskossa on varsin vapaamuotoista minkä haastateltavatkin toivat esille 
haastatteluissa. Kokoontumiskerroille on suunniteltu erilaisia toimintoja ( kuvataidetta, 
leipomista, askartelua jne. ) mutta mitään ei ole pakko tehdä jos ei halua. Haastateltavat 
kokivat tämän itselleen hyväksi ja kertoivat että on helppoa mennä mukaan kun kaikki 
on vapaaehtoista ja varsin vapaamuotoista.  
 
 
” Kun täällä ei oikein ooteta mittään nopeaa muuttumista  tai tämmöstä niin se on 
helppoa olla osallisena. Kun tullee tyyliin vaan istumaan eikä puhu sillä tavalla palijoa 
niin se on hyvä sekin. ” 
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Erilaisuuden hyväksyminen pitää sisällään yksilöllisyyden, hitaan muutoksen sallimisen 
ja hyväksynnän sekä ymmärryksen. Jokainen ihminen sinällään on yksilö ja jokainen on 
oman kehityksensä kautta erilaisessa vaiheessa elämässään. Sosiaalisten tilanteiden pe-
lossa on monenlaisia ilmenemisasteita joten tilanteet ovat varsin yksilöllisiä. Oireet voi-
vat olla kapea-alaisia jolloin pelko liittyy vain esim. esiintymistilanteisiin tai laaja-
alaista jolloin pelko vaikuttaa kaikkiin sosiaalisiin tilanteisiin ( Isometsä 2011, 234 )  
Haastateltavista yksi kertoi että pelot lisääntyivät ahdistuksen lisääntymisen myötä ja 
toisinpäin. Tämän mukaan jotkin päivät ovat helppoja ja jotkut todella vaikeita.  
Yksi haastateltavista ei huonoina päivinä uskaltautunut kotoa mihinkään, ja puhelimeen 
vastaaminen edes tuttaville oli vaikeaa. Kaupassa asiointi oli lähes mahdotonta ja olo 
pahimmillaan hysteerinen ja kovin itkuinen. Jännitysoireet ”tyhjensivät pään” ja henki-
löt kokivat etteivät osaa toimia sosiaalisissa tilanteissa tai edes osallistua niihin.  
 
Sosiaalisten tilanteiden pelko aiheuttaa voimakkaimmillaan merkittävää psykososiaali-
sen toimintakyvyn laskua, ja fobiasta kärsiville kehittyy usein myös muita mielenter-
veyden häiriöitä kuten muita ahdistuneisuushäiriöitä, masennustiloja ja päihdeongelmia. 
( Isometsä 2011, 234-235 ) 
 
Kaikki haastateltavat kokivat että sosiaalisten tilanteiden pelko rajoittaa heidän elä-
määnsä ja toimintaansa. Uusiin harrastuksiin hakeutuminen on vaikeaa, ihmissuhteiden 
ylläpitäminen ja yhteydenpito on hankalaa ja omien asioiden hoitaminenkin haastavaa 
koska esim. Kelalla asiointi voi jäädä hoitamatta jos pelko iskee voimakkaasti ennen 
soittamista / käyntiä toimistossa. Henkilöt kokivat, että heitä helpotti tieto siitä, ettei 
Huuskossa tarvitse olla sosiaalinen ja osallistuva. Ennalta rajattu pieni ryhmä mahdollis-
ti sosiaalisten tilanteiden harjoittelemisen ja näin ollen hitaan muutoksen.  
 
Sosiaalinen tuki on myös Huuskon toiminnassa haastateltavieni sosiaalista hyvinvointia 
tukevaa. Se pitää sisällään sietokyvyn noston, sosiaalisen hyvinvoinnin kohentumisen ja 
harrastusmahdollisuuden. Haastateltavista eräs kiteytti asian seuraavasti;  
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 ” Kun ryhmä on erikseen rajattu niin tietää jo etukäteen ketkä tänne tulee, niin vaikka 
jännittää sosiaalisia tilanteita niin tätä ei tarvi sillain jännittää kun täällä on se tuttu 
ryhmä. Mut kuitenki siinä on vähä sitä sietokyvyn nostoa mukana kun saattaa tulla uu-
sia jäseniä mutta silleen pikkusen tipotellen. ” 
 
 
” Tää on tavallaan siedätyshoitoa turvallisessa ympäristössä eli ei heitetä ilman uima-
taitoa altaaseen vaan annetaan kahlata ensin niinsanotusti. ” 
 
 
Haastatteluissa tuli esille myös ohjaajan merkitys ja hänet koettiin turvalliseksi aikui-
seksi. Ryhmän jäsenet kokivat että ryhmä on demokraattinen ja tekee päätökset yhdessä 
ja heidän kertomansa mukaan ohjaaja viime kädessä ottaa päätäntävastuun jos esimer-
kiksi äänestystilanteessa tulee tasatulos. Jäsenet kokivat että heille ei koidu paineita pää-
töstentekotilanteista koska ohjaaja oli turvallinen aikuinen ja roolissaan tarvittaessa te-
kee päätökset.  
Kysyttäessä, voisiko ryhmä toimia ilman ohjaajaa, oli kaikkien vastaus kielteinen. Oh-
jaajan rooli on näin ollen ryhmän jatkuvuuden kannalta keskeinen. Ohjaajan koettiin 
lisäävän turvallisuudentunnetta koska hän otti vastuun hankalista tilanteista ja niiden 
selvittämisestä. Ohjaajan koettiin olevan tärkeä myös sitä kautta että hän ottaa toimin-
noissa kaikki jäsenet huomioon ja on paikalla muulloinkin ( omien työaikojensa puit-
teissa ) kuin naisten ryhmän kokoontumisaikoina jos haluaa tulla juttelemaan jostain 
omaa mieltä painavasta asiasta. Haastattelutilanne oli mielestäni muutoin aika neutraali, 
mutta kohdassa jossa kysyin voisiko ryhmätoiminta pyöriä ilman ohjaajaa, aistin hie-
man tuohtuneisuutta haastateltavissani. Vastauskin tuli saman tien kun kysyin ja yksi-
mielinen ”ei” oli selkeä.  
 
 
” Niin, siinä ei tuu sitä painetta että kaikkien on pakko sanoa mielipitteensä tai sitte että 
jonku on pakko ottaa se päätösvalta siittä että jos tullee semmonen tenkkapoo että siitä 
ei äänestämällä tulis mittään lopputulosta jos vaikka olis saman verran ihmisiä mo-
lemmilla puolilla. ” 
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”Ryhmä vois hajota siihen jos ei jostain jutusta tulla yhteiseen päätökseen . ” 
 
 
Ryhmän toiminnoista haastateltavat kokivat hyötyvänsä ja kokemukset uusista tekemi-
sistä he ottivat suurimmaksi osaksi innolla vastaan. Huuskon muiden toimintojen kautta 
he pääsivät harrastamaan esimerkiksi liikuntaa tai musiikkiryhmässä soittimilla soittoa. 
Kuitenkaan kaikki eivät aina osallistuneet kaikkiin toimintoihin ja kukaan haastatelta-
vista ei kokenut että olisi pakko osallistua tiettyyn, ennalta määriteltyyn toimintaan. He 
uskalsivat myös jättäytyä esim. koruaskartelusta pois, jos kokivat, ettei se heitä kiinnos-
tanut. Eräs haastateltavista kiteytti asian seuraavasti; 
 
” Mää näkisin nää tekemiset sellaisina välillisinä asioina täällä, että tarkoituksena on 
sillä tavalla jutella ja olla muiden kanssa.. Ihan sama se oikeestaan on että mitä täällä 
tehdään eikä se oo tärkeetä että tekeekö ees sitä juttua.. ” 
 
Niissä ryhmän tapaamisissa joissa olen ollut mukana, on ollut toiminnallista puuhaa jo-
hon osallistujat ovat voineet halutessaan uppoutua. Keskustelu on käynyt sujuvana ja 
olen havainnoinut että naiset kokevat olonsa turvalliseksi. Jos tiloissa on ollut muita, 
esim. miesohjaajia, on tunnelma mielestäni ollut hieman varauksellisempi kuin pelkäs-
tään ns. oman ryhmän kesken. Jäsenet keittelevät kahvia, juttelevat kuulumisiaan ja 
mietiskelevät ajankohtaisia asioita. Hienotunteisuus huokuu osallistujista eikä kukaan 
käyttäydy tungettelevasti toista kohtaan. Jos joku ei vastaa kysyttyyn asiaan, annetaan 
hänen olla eikä aleta tivaamaan vastausta.  
Matalan kynnyksen kohtaamispaikka on juuri oikea sana kuvaamaan Huuskon naisten 
ryhmää. Kaikilla on selkeästi yhdistävä tekijä, vaikkei siitä erikseen puhuta ääneen. 
Osallistujat herkästi vaistoavat toistensa tunnetiloja ja hiljaisuuskaan ei ryhmässä ole 
ahdistavaa. Ystävällisyys ja kohteliaisuus on mielestäni läsnä ryhmässä joka kerta, ja 
empaattisuus ohjaajalta ryhmäläisiä kohtaan on lämminhenkistä ja aitoa. Selkeästi ryh-
mäläiset pitävät ohjaajasta, tukeutuvat häneen kukin oman tarpeensa mukaan ja kaikille 
riittää aikaa ja aidosti kuuntelevat korvat. Eräs haastateltavistani kertoi kokevansa ryh-
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män ohjaajan eräällä lailla turvalliseksi isosiskoksi. Mielestäni se kuvaa hyvin ryhmän 
ohjaajan merkitystä ja suhdetta ryhmäläisiin.  
 
Jokainen osallistuu kaikkeen toimintaan juuri sen verran kuin haluaa. Ryhmän jäsenet 
tulevat paikalle kukin oman aikataulunsa mukaan, jos joku tulee bussilla, voi hän olla 
myöhässä. Keneltäkään ei vaadita selityksiä, vaan ennemmin todetaan että kiva kun tu-
lit. On helppoa havaita miksi ryhmäläiset viihtyvät Huuskossa.  
 
Huuskon naisten ryhmä toimii vapaaehtoisuuden periaatteella, ilmapiiri on vapaa, tur-
vallinen ja empaattinen. Verrattaessa sitä hoidolliseen ympäristöön erottuu Huuskosta 
kiva tavallisuuden korostamisen ilmapiiri, ajattelu ei ole ongelmalähtöistä vaan siitä nä-
kyy enemmän mukavan yhdessä toimimisen ajattelumalli josta kuitenkin huokuu sosiaa-
linen kuntouttava toiminta. Ryhmään kotoa lähteminen on yksi askel kuntoutumisessa, 
julkisen liikenteen käyttäminen on itsessään kuntouttavaa toimintaa saati ryhmään meno 
kun tietää että jollain kerralla siellä saattaa olla joku uusi vertainen ihminen paikalla 
jonka kanssa voi halutessaan jutella.  
 
 
8.2 Kehittämistyö 
 
Kehittämistyössä haastateltavieni näkemykset tulivat esille toiminnan kasvattamisen, 
ajan lisäämisen ja mainonnan parantamisen kautta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Palautteen mukaisesti jäsenet olivat erittäin tyytyväisiä Huuskon naisten ryhmän toimin-
taan. Kehittämistoiveet jakautuivat toiminnan kasvattamisen, ajan lisäämisen ja mai-
Kehittämis 
toiveet 
Toiminnan kasvattaminen 
Ajan lisääminen 
Mainonta 
Enemmän asiakkaita 
Enemmän aikaa 
Suunnitelmallisempi toiminta 
Lähestymiskynnyksen madallus 
Mainostamisen parantaminen 
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nonnan parantamisen kautta alaluokkiin joiksi muodostuivat enemmän asiakkaita ja 
enemmän aikaa, toiminnasta osa toivoi suunnitelmallisempaa ja samoin osa toivoi lä-
hestymiskynnyksen madaltamista ja mainostamisen parantamista.  
 
Toiminnan kasvattamisesta keskusteltaessa haastateltavat toivat esille toivovansa että 
omille hiljaisille päiville ja illoille saisi olla enemmän tekemistä. Naiset miettivät asiaa 
sekä koulussa / työssäkäyvien osalta että sairauslomalla / työttömänä olevien osalta. 
Toiminta koettiin kivaksi ja paikan tullessa tutuksi ja kokemuksen ollessa paikan suh-
teen turvallinen, toivoivat naiset pääsevänsä enemmän toimintaan mukaan. Yksi haasta-
teltavista kertoi, että olisi toivonut naisten ryhmään enemmän jäseniä. Hän koki, ettei 
omanikäistä / omantyylistä henkilöä ollut sillä hetkellä jonka kanssa olisi voinut ystä-
vystyä. Kemiat eivät tosielämässä kohtaa kaikkien kanssa ja tämän vuoksi mukaan toi-
vottiin lisää osallistujia.  
 
Myös aikaa toivottiin lisää, joko toinen kokoontumisaika naisten ryhmälle tai ekstratun-
teja jolloin ryhmän kokoontumisaika olisi pidempi. Haastateltavat kertoivat että joskus 
harmittaa kun oma projekti jää kesken koska kaksi tuntia on suhteellisen lyhyt aika.  
 
Toiminnan suhteen haastateltavista yksi nimesi suunnitelmallisuuden olevan joskus aika 
haparoivaa ja hän toivoi toiminnasta selkeästi suunnitelmallisempaa.  
 
Haastateltavat kokivat toisaalta saavansa äänensä kuuluviin ja että heidän toiveet toi-
minnan suhteen otetaan huomioon. Huuskossa otettiin vasta käyttöön Ota kantaa- kes-
kiviikko jolloin nuoret saavat vapaasti esittää omia toiveitaan sekä risuja ja ruusuja toi-
minnasta. Eräs haastateltavista olikin jo hyödyntänyt toimintoa ja hän kertoi toivoneen-
sa eräälle viikonpäivälle peliryhmää. Hän kertoi että toive oli kuultu ja se pyrittiin to-
teuttamaan mahdollisuuksien mukaan.  
 
Huuskon mainontaan toivottiin kiinnitettävän enemmän huomiota ja sitä kautta saamaan 
lisää osallistujia. Jos sosiaalisten tilanteiden pelko häiritsee 5%:n suomalaisista elämää, 
on kohderyhmää Oulun kokoisessa kaupungissakin aika paljon. Heitä voi olla vaikea 
tavoittaa mutta mainostamalla ja kertomassa asiasta oikeiden yhteistyötahojen kautta on 
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mahdollista saada lisää jäseniä mukaan toimintaan. Kaksi kolmesta haastateltavasta oli 
tullut ryhmään mukaan hoitavan tahon kautta joten se lienee yksi looginen yhteistyötaho 
jonne tiedonsaanti ja tiivis yhteydenpito on tarpeen. Heidänkään tapauksissa ei ryhmään 
ohjanneella henkilöllä ollut paljoa tietoa Huuskon toiminnasta mutta toiminnasta mutta  
jonkin verran olivat siitä jotain kautta kuulleet ja näin ollen ryhmää suosittelivat.  
 
Lähestymiskynnyksen madallus tuli puheeksi yhden haastateltavan kanssa joka toivoi 
että mainonnassa mietittäisiin kuinka toimintaa markkinoidaan sivuilla. Hän kertoi poh-
tineensa aluksi paljon että lähteekö toimintaan mukaan koska koki toiminnan olevan 
jollain lailla vain hulluille. Hän kertoi miettineensä että onko oikeasti kohderyhmää ja 
että onko riittävän epätoivoinen yksin kotona olija jotta voi mennä mukaan. Tarkemmin 
hän ei osannut sanoa mitä olisi toivonut lähestymiskynnyksen madalluksessa otettavan 
huomioon mutta jotain muutosta hän siihen toivoi.  
 
Haastattelutilanteessa puheen määrä hieman tyrehtyi kun alettiin puhua kehittämistyöstä 
ja toiveista toiminnan suhteen. Ymmärsin että oli hankalaa keksiä kehittämisehdotuksia 
koska toimintaan oltiin jo niin tyytyväisiä ja ne kehittämisehdotukset mitä oli huomattu, 
oli jo kerrottu ja niitä työstettiin mahdollisuuksien mukaan. Sain käsityksen, että Huus-
kon toiminta on asiakaslähtöistä ja varmaan juuri sen vuoksi toimintaan oltiin niin tyy-
tyväisiä.  
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9. POHDINTA 
 
Opinnäytetyön teko on laaja prosessi jossa pitää paneutua monenlaisiin uusiin asioihin. 
Muistan ajatelleeni ennen prosessin aloittamista pelonsekaisin ajatuksin työtä ja varsin-
kin sen metodologista puolta. Pian huomasin että kun aihe on itselle mielekäs, on teke-
minen niin innostavaa että työ vie mukanaan. Alussa mietin paljon että mistä aloitan ja 
miten etenen, mutta tutoropettajan ja ohjaavien opettajien kanssa käydyt keskustelut 
auttoivat alkuun ja sen jälkeen kuluivat illat ja viikonloput aika lailla mietintämyssy 
päässä kirjoitellen ja aihe oli jatkuvasti ajatuksissani. Parhaimmillaan (vaiko pahimmil-
laan) kävin yöllä herätessäni kirjoittamassa muutaman rivin lapulle kun sain kunin-
gasidean keskellä yötä koska en halunnut ajatuksen karkaavan aamuun mennessä. En 
silti kokenut prosessia liian raskaaksi vaikka yöunet olivat välillä kovin lyhyitä. Koko 
sosionomikoulutus kulminoituu opinnäytetyöprosessissa jota kautta on helppoa tunnis-
taa ja tunnustaa oman tietotaidon kasvu.  
 
Sosiaalisten tilanteiden pelon käsite on mietityttänyt minua jo edelliskeväästä asti ja olin 
kovin onnekas päästessäni työharjoitteluni kautta läheltä seuraamaan Huuskon toimin-
taa. Mielestäni näille kotiinsa vetäytyville on suhteellisen helposti annettavissa positii-
visia kokemuksia sosiaalisista tilanteista ja sitä kautta he pääsevät takaisin, aluksi pie-
niin yhteisöihin ja sitten ehkä suurempiin, nostamaan sietokykyään ja lopulta ehkä voit-
tamaan oman pelkonsa. Yksi haastateltavista sanoi saaneensa Huuskosta onnistumisen 
iloa ja tehneensä opintojensa lopputyön Huuskoon ja hänen sanat jäivät mieleeni. Hän 
kertoi saaneensa onnistumisen kokemusta ja tunteen itselleen että oikeasti osaa jotain. 
Hän kertoi myös saaneensa hyviä kokemuksia turvallisista aikuisista joiden kertoi elä-
mästään puuttuneen aiemmin. Eikö tässä kuvastu juuri Huuskon tavoite? Hän meni 
aluksi ryhmän toimintaan mukaan ja sai opintonsa päätökseen, valmistui ammattiinsa ja 
vahvistui sisäisesti.  
 
Mietin prosessin ajan myös paljon nyky-yhteiskuntamme arvoja. Onko näin, että kilpai-
lun ollessa todella kovaa kouluissa, työpaikoilla ja jopa harrastusmaailmassa, joutuu 
ihminen lujille jokaisella elämänalueella ja kilpailemaan omasta paikastaan pahimmassa 
tapauksessa joka päivä? Milloin trendi vaihtui näin päälaelleen? Onko ihmisen arvo si-
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doksissa hänen suorituskykyynsä ja tehokkuuteensa? Onko aina äänekkäimmällä suurin 
hätä? Sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsivät vetäytyvät ennemmin kotiin kuin lähtevät 
oloistaan ja ajatuksistaan kertomaan, vaikka heillä olisi paljon kerrottavaa ja maailmalle 
annettavaa.  
 
Aiemmassa koulutehtävässäni haastattelimme työparini kanssa kahta sosiaalisten tilan-
teiden pelosta kärsivää naista ( eri naisia kuin tässä tutkimuksessa haastattelemani ) ja 
toisen heistä sanat jäivät mieleeni. Hän kertoi toivovansa että sosiaalisten tilanteiden 
pelosta puhuttaisiin enemmän. Hän kertoi että esim. hänen elämästään ei olisi mennyt 
vuosia hukkaan jos hän olisi tiennyt mistä on kyse sen sijaan että ajatteli tulleensa hul-
luksi pelkojensa ja ahdistustensa kanssa. Mietin useaan otteeseen, että missä tilanteessa 
tieto pääsisi perille niille, joille se olisi tärkeää. Kuka mahtaisi olla se taho joka näitä 
sosiaalisesta fobiasta kärsiviä saisi kiinni ja avun sekä tuen pariin? Haastattelin aiem-
massa koulutehtävässä myös kolmea yläkoulun opettajaa sosiaalisesta fobiasta kysyen 
heiltä tietävätkö he mitä se tarkoittaa ja tunnistavatko he määritelmän kuullessaan ehkä 
joitain oppilaitaan, mutta kaksi kolmesta ei tiennyt mitä sosiaalinen fobia on eikä näin 
ollen voinut sen kanssa kamppailevia tunnistaakaan oppilaissaan. Yksi opettaja tiesi 
mistä on kyse, koska hänellä oli omakohtaisia kokemuksia sosiaalisten tilanteiden pe-
losta. Opettajat olivat yksimielisiä siitä että tietoa tarvittaisiin, mutta eivät osanneet sa-
noa mistä ja kenen toimittamina se pääsisi perille parhaiten.  
 
Tämän syvällisen mietinnän läpikäyneenä ajattelen että vertaistukiryhmät jonkun am-
matillisen ihmisen ohjaamina olisi ehkä paras tapa tavoittaa sosiaalisten tilanteiden pe-
losta kärsivät. Ryhmiä voisi olla ainakin isommissa kaupungeissa ja riittävästi kun 
mahdollisia yhteistyökumppaneita tiedottaa niin asiakkaita ajattelisin löytyvän.  
 
Olen todella kiitollinen tästä aiheesta, oppimisprosessista ja oman ymmärryksen kasva-
misesta prosessin aikana. Opinnäytetyön tekeminen on haastavaa ja hankalaa mutta to-
della palkitsevaa kun aihe on itselle mieluisa ja tärkeä. Jollain lailla koen että työni jäi 
kesken, mutta silti koen saaneeni hyvin vastaukset tutkimuskysymyksiini joten varmaan 
keskeneräisyyden tunne johtuu omasta keskeneräisyydestäni aloittelevana tutkijana. 
Juuri kun opin tekemään yhdenlaista tutkimusta, onkin oma prosessini päätösvaiheessa. 
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Väkisinkin mieleeni tulee hiljainen toive joskus löytää joku toinen aihe jota saisin sa-
malla antaumuksella tutkia - kouluttautua lisää, oppia lisää ja opetella lisää.  
 
Mielestäni onnistuin hyvin aiheen rajaamisessa ja rajauksessa pitäytymisessä. Haastatte-
lujen aikana painotin haastateltavilleni että paneudun pelkästään naisten ryhmän toimin-
taan ja kokemuksiin siitä, vaikka toisaalta koko Huuskon toiminnan arvioiminenkin oli-
si ollut mielenkiintoista. Mikäli olen ymmärtänyt oikein, Huusko- projektista kokonai-
suudessaan on tulossa toinen opinnäyte loppuvuodesta eri oppilaitoksen edustajan toi-
mesta.  
Mielestäni olen onnistunut myös tutkimusmenetelmän valinnassa, vaikkakin metodolo-
gia oli minulle haastavin osuus opinnäytetyön tekemisessä. Perehtyminen yksilön 
omaan kokemukseen on mielestäni antoisa tapa tutkia. Tavoitteeni oli alunperin saada 
naisten ryhmän jäsenten äänen kuuluville ja mielestäni sain hyvin heidän kokemuksiaan 
ja kehittämistoiveitaan esille.  
 
Perheellisenä, työssäkäyvänä opiskelijana jälkeenpäin ajateltuna olisin itselleni armolli-
sempi ajankäytön suhteen. Ei ole helppoa yhdistää opiskelua, työtä ja perhe-elämää, 
varsinkaan kun asioiden aikataulutus ei aina ole itsestä kiinni. Tässä triangelissa eivät 
kaikki osat soi yhtä kauniisti joka kerralla mutta kukin vuorollaan antaa kauniin sävelen.  
 
Lopuksi haluan kiittää tutoropettajaani ja ohjaavia opettajiani jotka omalla panoksellaan 
mahdollistivat aluksi mahdottomalta tuntuvan. Kiitos myös rakkaille kotijoukoille jotka 
jaksoivat uskoa ja kannustaa alusta loppuun. Edelleen kiitos myös Huusko- ryhmän  
naisille ja ohjaajalle luottamuksesta ja yhteistyöstä.  
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LIITTEET 
Liite 1  1 (3) 
Teemahaastattelun kysymykset ( haastattelurunko ) 
Ryhmähaastattelu 
Vertaistuen merkitys 
Millaisiin ryhmätoimintoihin olette osallistuneet? 
Oletteko kokeneet hyötyvänne ryhmästä ja sen toiminnoista?  
Mikä ryhmän toiminnoissa erityisesti on hyvinvointianne tukevaa? 
Millainen ilmapiiri ryhmässä on mielestänne? 
Koetteko että teidän on ollut helppoa olla osallisena ryhmässä? 
Koetteko että kokemuksenne ja asiantuntijuutenne sosiaalisten tilanteiden pelosta ote-
taan ryhmän toiminnoissa huomioon?  
(Jos ei, niin toivotteko että se otetaan huomioon suunniteltaessa ryhmän toimintaa?) 
Saatteko ryhmän ohjaajalta haluamanne kaltaista tukea?  
Millaista tukea ( yksilökeskustelu / kannustaminen tmv )?  
 
Kehittämisehdotuksia / palautetta 
Mikä ryhmässä on mielestänne hyvää?   
Mistä pidätte eniten? ( Esim joku toiminta tai tekeminen / vierailu tmv? ) 
Mistä vähiten? 
Missä on parantamisen varaa? 
Onko jotain johon et ole halunnut osallistua? 
Pystytkö jäämään pois jos et halua osallistua vai menetkö ryhmän mukana? 
Onko teillä kehittämisehdotuksia / toiveita toiminnan suhteen? 
Onko teillä toiveita ryhmän ohjauksen suhteen jatkoa ajatellen? 
Millaista ohjausta toivotte ryhmän ohjaajalta? 
Voiko tällainen ryhmä toimia mielestänne ilman ohjaajaa ns vertaiskerhotoimintana? 
Onko jotain muuta mitä haluatte haastattelun lopuksi sanoa? 
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Liite 1   2 (3) 
 
Yksilöhaastattelu 
 
Sosiaalisten tilanteiden pelko elämässäsi 
Millaisissa tilanteissa se ilmenee? 
Millä tavoin sosiaalisten tilanteiden pelko ilmenee kuvaamissasi tilanteissa? ( oireisto ) 
Koetko että sosiaalisten tilanteiden pelko rajoittaa elämääsi ja osallistumistasi erilaisiin 
toimintoihin ( harrastukset, asioinnit, ihmissuhteet )? 
Kuinka pärjäät kuvaamissasi tilanteissa eli onko sinulla oireistoosi hallintakonsteja joi-
den avulla pystyt osallistumaan ja toimimaan hankalissa tilanteissa? 
Oletko saanut ryhmässä ollessasi lisää hallintakonsteja sosiaalisissa tilanteissa pärjää-
misesi tueksi? 
Kauanko sosiaalisten tilanteiden pelko on ollut mukana elämässäsi? 
 
Naisten ryhmä 
Miten päädyit ryhmään mukaan? 
Oliko mielestäsi ryhmään tuleminen helppoa / vaikeaa? 
Millaiseksi koit tutustumiskäynnin? 
Saitko siitä innostusta tulla mukaan? 
Oletko solminut ystävyyssuhteita ryhmän kautta / aikana? 
Millaiseksi kuvaat omaa rooliasi ryhmässä? ( aktiivinen osallistuja / tarkkailija eli tuleva 
osallistuja / hengailija eli mä vain käyn täällä  )) 
Onko sinun helppoa olla osallisena ryhmässä? 
Millaiseksi koet ryhmän ilmapiirin? 
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Liite 1   3(3) 
 
Kehittämisehdotuksia ( jos henkilö ei ole saanut kaikkea kerrottua ryhmähaastat-
telussa ) 
Haluatko muuttaa ryhmän toiminnoissa jotain ( jotain pois tai jotain lisää)? 
Onko sinulla kehittämisehdotuksia / toiveita toiminnan suhteen?  
Oletko saanut kerrottua toiveistasi ja kehittämisehdotuksistasi ryhmässä? 
Onko aika ja paikka mielestäsi hyvä? 
Haluatko että ryhmä kokoontuu useammin? 
Kuinka usein ja millaisen ajan kerrallaan? 
Onko jotain muuta mitä haluaisit haastattelun lopuksi sanoa? 
 
 
